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的原因是 , 我们理论工作者不能大胆解放思想 , 实事















纷纷现台 , 使改革无所适从 , 实践仍然是“摸着石头过









度 , 从生产关系 、经济体制等深层次原因上找出解决
经济问题的规律 、办法。由于缺乏理性思维和宏观的




现的新问题 、新情况 , 仍然保持着传统计划经济体制
下思维模式惯性 ,照常为马列经典著作中的语录作诠
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是宣传和解释党的路线 、方针 、政策 , 以便在群众中贯
彻执行。但更重要的任务是 ,为国家将来的经济政策
提供理论基础和思维方法 ,即根据国内外经济形势和
科技 、生产力的发展趋势 , 总结出新的经济理论 , 为国
家制定各项政策提供指导思想。经济理论的价值在
于能够合理 、及时地解释当前的经济现象 , 指导现期
的经济实践 , 同时根据现有的经济依据 , 前瞻未来的
实践。有些理论工作者缺乏扎扎实实的马克思主义
学风 , 出台什么政策就编造什么理论 , 从政治需要把
党的经济政策演绎成社会主义经济学 , 为论证某些过











前性 , 在经济运行中 , 出现了用落后的经济理论来规
范实践而又不断被实践抛弃的尴尬境况。 由于我们
的改革缺乏整体推进的基础经济理论 , 以致于各项改
革不配套 、不协调 , 影响经济发展。
从根本上说 , 我们照搬西方经济政策只是一种
“头痛医头 ,脚痛医脚”的经济短行为 , 而死守传统的
经济理论 , 也只会阻碍经济的向前发展 , 再度掀起姓
“资”姓“社” , 姓“公”姓“私”的无谓争论。要改变当前
“理论贫困”的局面 ,彻底实现由计划经济向市场经济
的转轨 , 必须在邓小平理论的指导下 , 创新社会主义
经济学。当前“理论贫困”的原因 ,可大致归纳为以下
几个方面:第一 ,社会主义市场经济是一项前无古人
的开创性事业 , 也是一项涉及经济 、政治 、社会 、文化
各方面的系统工程 ,需要全体人们特别是广大经济工
作者坚持不懈的努力 ,长期不断的实践 、探索 ,才可能
逐步建立起比较完整的社会主义经济理论体系。
第二 , 从实践的复杂性来看 , 转轨时期经济理论
的创建有待于实践进一步深化 ,许多规律性的东西还
隐藏在纷繁复杂 、转瞬即逝的各种经济现象中 , 不可
能充分显示。






第四 , 从指导思想上来看 , “赶超求快”的思想仍
大有市场 , 重视“短平快“的加工工业 , 而轻视基础工
业 、基础设施建设和农业。无法从根本上扭转“瓶颈”
产业对我国经济发展的约束。由于基础理论薄弱 , 宏
观调控政策乏力 , 各地区 、各部门的可持续性经济增
长缺乏全局性 、长远性的规划 , 经济改革 、经济措施以





康 、稳定 、高速的发展 ,我们近期可以做到。从现有情





科学 , 它既要有较严密 、系统的 , 合乎逻辑的思想体





究和学习 , 对发展我国国民经济 ,培育社会主义经济
建设人才 , 尽快改变理论滞后的局面 , 起着举足轻重
的作用 。
然而 , 在理论经济学大厦中 , 价值理论又是基础
的基础 ,正是科学劳动价值论和剩余价值论才构成包
括资本周转理论 、再生产理论 、地租理论等在内的马








是说明价格的出发点 , 也是整个经济理论的出发点 ,
历史经验表明 ,没有价值理论 , 价格与市场的形成 , 经
济方针政策的制定 ,经济核算与管理都会失去依存的
基础;②马克思劳动价值论是他整个经济学说的基





除了研究和分析市场表面的供给 、需求 、价格 、市场及
其形态结构外 ,还必须对隐藏在这些现象后面关于商
品货币经济最本质 、最一般的东西———价值作出解
释 ,不然 , 无法对价格这个基本问题作出回答。
随着社会经济的发展 ,国际经贸合作的进一步扩
大 ,经济理论必须能反映和解释新的经济实践。无论





阶级夺取政权时 , 必须全面否定资本主义价值理论 ,
宣传工人阶级的劳动价值论 ,以利于从思想上武装人
民群众 ,推翻资产阶级的政治统治。夺取政权后 , 社
会各阶级 、阶层的利益关系发生了根本的变化 , 特别






















系的关系 , 有利于人们放开手脚 ,加强各种形式的经
贸合作。再次 , 传统的价值理论容易误解为工人的活
劳动创造了全部价值 ,在实践上造成过去那种重活劳
动轻技术设备 , 轻劳动管理的定势 , 在思想上再度夜
郎自大 , 轻视西方经济文明 , 拒绝吸收其合理成份的
封闭心理倾向。
从以上论述看出 , 要发展社会主义市场经济 , 走
出“理论贫困”的低谷 , 探索出适应我国社会主义现代











格 , 纯粹反映了商品交换之间数量上的对比关系 , 它
是由供求波动决定的。这种理论的缺陷是无法解释
价格围绕某种“轴”上下波动的原因即无法解释价格
的本质 。二是“生产费用”论 , 又称三要素经济理论 ,
该理论认为 , 商品价格是由工资 、利润 、地租三种收入


























产费用解释供求变化 , 用供求失衡解释价格波动 , 认












了很大的发展 , 促进了整个经济科学的进步 , 这是令




年《资本论》第一卷问世后 100 多年间 ,资本主义社会
科学技术 、阶级关系及全世界政治经济格局的巨大变
化 ,也无视改革开放以来经济建设中出现的新问题新

















认 , 发展迅猛的非公有制经济 ,如个体 、私营 、三资企
业存在大量的剥削雇佣工人的现象 ,而且由于公有制
经济所有权与经营权的分离 , 在利益分配上 , 也存在
资产所有者与经营者剥削工人剩余劳动的现象 , 结论
是:我国现阶段存在剥削阶级和被剥削阶级两个对立
































当家做主 , 坚持公有制为主 , 实现按劳分配的基本社
会制度做全面的修正。





































主义经济是市场经济 , 必须重视市场机制(供求 、价
格 、竞争)对价值实现的作用;(三)鼓励外商投资 , 积
极引导国内外各要素所有者扩大再生产 , 增加社会财
富总量 , 避免不合理消费和社会资源的浪费。需要解
释的是 , 资本可以转化为物化劳动 , 物化劳动所创造
的价值是过去和现期众多劳动者无差别的“总体劳














被动局面 , 充分调动各要素所有者的积极性 、主动性
和创造性 ,最终实现我国“三步走”的战略目标。
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